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Dans le cadre du projet e-fran Actif, nous présentons IntuiGéo, un tuteur inter-
actif pour l’apprentissage de la géométrie au collège sur tablette orientée stylet.
L’objectif est de concevoir un outil intuitif en simulant l’approche traditionnelle
papier/crayon. L’enfant dessine librement ses figures avec le stylet et manipule
des outils virtuels avec ses doigts. Afin d’achever ce but, notre système reconnait
à la volée, et interprète contextuellement, les tracés manuscrits de l’élève. Le
moteur d’analyse structurelle est basé sur la grammaire bi-dimensionelle GMC-
PC[1]. Ce formalisme a été adapté au domaine, et enrichi par la définition de la
notion de hiérarchie entre différentes couches d’interprétation, afin de respecter
la contrainte d’interaction utilisateur en temps-réel. Cette notion permet d’avoir
des stratégies d’exploration alternatives (en largeur pour trouver la meilleure in-
terprétation ou en profondeur pour s’arrêter à la première interprétation valide)
afin de réduire la taille de l’espace de recherche lors de l’analyse. Ce moteur a
été présenté dans la conférence ICFHR [2].
Un autre axe de notre travail est l’analyse sémantique de la production de
l’élève, en relation avec l’énoncé d’un exercice de géométrie. Nous travaillons
sur un moteur de résolution de problèmes pour la génération de feed-backs cor-
rectifs, adossé au moteur d’analyse structurelle. Pour modéliser la génération
et la résolution de problèmes de géométrie, nous décidons de suivre le principe
suivant: un exemple solution est d’abord explicitement dessiné par l’enseignant.
A partir de ce seul exemple, nous définissons un graphe de connaissance qui
modélise la résolution du problème. A partir de ce graphe, le système est ca-
pable de reconnaitre le plan de solution de l’élève, quelque soit sa stratégie de
résolution, et de l’aider dans sa réalisation de l’exercise.
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